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Mitgliederverzeidinis 
Stand vom 1. September 1973 
(Die Vorstandschaft bittet die Mitglieder um Mitteilung etwaiger Unrichtigkeiten in 
in diesem Verzeichnis). 
Ehrenmitglieder: 
Dr. Walter Boll, Stadtdirektor i. R., Regensburg, Wittelsbacherstraße 7 b 
Dr. Karl Bosl, Universitätsprofessor, München 15, Goethestraße 66 
Otto Fürnrohr, Oberregierungsrat i. R., Regensburg, Dr.-Martin-Luther-Straße 14 
Hans Jungwirth, Kreisschulrat i. R., Amberg, Lenbachweg 7 
Willibald Kessel, Oberstudiendirektor, Regensburg, Hochweg 47 
Heinrich Schinhammer, Oberregierungsforstrat i. R., Regensburg, Nibelungenstraße 14 
Friedrich Seyler, Gymnasialprofessor, Regensburg, Roter Brachweg 84 
Dr. Georg Völkl, Gymnasialprofessor i. R., Regensburg, Riesengebirgstraße 2 
Mitglieder 
8400 Regensburg 
Abendgymnasium, Luitpoldstraße 10 
Achhammer Hans, Schüler, Am Singrün 1 
Adler Horst Th., Gymnasialprofessor Kornweg 9 
Alberts Ulrich, Bibliotheksassistent, Marienstraße 6 
Albertus-Magnus-Gymnasium, Hans-Sachs-Straße 2 
Albrecht-Altdorfer-Gymnasium, Minoritenweg 33 
Anders Lutz, Lehrer, Grasgasse 4 
Angerer Hugo, fürstl. Amtmann, Ägidienplatz 7 
Arnold Franz, Oberlehrer, Engelhartstraße 11 
Backof Alfred, Forstbeamter, Isarstraße 35 
Bär Dr. Albert, Regierungsdirektor, Gerlichstraße 8 a 
Barth, Pater Hilarius, OP, Bismarckplatz 2 
Bauer Karl, Konrektor, Karthauser Straße 10 
Baumann Eduard, Antiquar, Kramgasse 6 
Baumer Franz, Gymnasialprofessor i. R., Boessenerstraße 5 
Baumgartner Auguste, Kumpfmühler Straße 34/1 
Baur Dr. Maria, Oberstudienrätin i. R., Agnesstraße 13 
Beer Albert, Regierungsbaudirektor i. R., Am Kumpfmühler Kastell 8 
Beer Albert, Schüler, Hafnersteig 7 a 
Bengl Dr. Hans, Oberstudiendirektor i. R., Roter Brachweg 52 
Berg Reinhold, Metzgermeister, Wahlenstraße 3 
Biller Franz, Studiendirektor i. R., Dr.-Martin-Luther-Straße 9 
Bindl Robert, BB-Amtmann, Rilkestraße 18 a 
Bischöfliches Zentralarchiv, Petersweg 11 
Bischofshof, Bierbrauerei, Heitzerstraße 2 
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Bock Herbert, stud. phil., Schwabenstraße 34 
Bogner Hans, Postamtmann, Graf-Spee-Straße 17 
Bogner Waltraud, Kontoristin, Graf-Spee-Straße 17 
Börner Fritz, Oberwerkmeister, Obere Bachgasse 16 
Boll Dr. Walter, Stadtdirektor i. R., Wittelsbacherstraße 7 b 
Bräu Josef, Gastwirt, Fröhliche Türkenstraße 4 
Braun Erich Edler von, fürstl. Forstdirektor, An der Brunnstube 25 
Breinl Raimund, Schüler, Roter Brachweg 96 
Brem Albert, Fuhrunternehmer, Am Gries 35 
Brückner Franz, Bauamtsdirektor i. R., Lessingstraße 8 
Brückner, Dr. Gerhard, Obersozialgerichtsrat i. R., Greflingerstraße 49 
Buhl Fritz, Gymnasialprofessor, Prüfeninger Straße 115 
Buhl Hans, Kaufmann, Obere Bachgasse 16 
Burger Franziska, Studienprofessorin i. R., Karl-Anselm-Straße 5 
Burger Dr. med. Wilhelm, Killermannstraße 40 
Chroback Werner, stud. phil., Weiherweg 6 
Dachs Hanna, Hochschulprofessors-Witwe, Hofgartenweg 3 
Degen Kurt, Studiendirektor, Oberländerstraße 6 
Deutler Maria, Hausbesitzerin, Hemauer Straße 3 
Diepolder Dr. Irene, Konservatorin i. R., Von-der-Tann-Straße 32 
Dietl Franz, Oberlehrer i. R., Wieshuberweg 5 
Duschl Josef, Oberstudiendirektor, Utastraße 72 
Eichenseer Dr. Adolf, Bezirksheimatpfleger, Puricellistraße 20 
Emmeram Pater, von Thum und Taxis, OSB, Benedikt.-Kloster Prüfening 
Emmering Dr. Ernst, Regierungspräsident, Oberfeldweg 8 
Energieversorgung Ostbayern Akt. Ges., Prüfeninger Straße 20 
Engert Bartholomäus, Studienrat, Birkenstraße 1 
Ermer Franz, Studienprofessor i. R., Taxisstraße 4 
Familienkundlicher Verein, Ortsgruppe Regensburg, Postfach 364 
Ferstl Hans W., Architekt, Maximilianstraße 17 
Fiegler Rudolf, Papierwarenkaufmann, Argonnenstraße 33 
Finger Hartmut, Student, Am Buchenfeld 15 
Fischer Adolf, BB-Amtmann, Bogenstraße 35 
Frank Emmy, Postsekretärin, Nürnbergerstraße 63 
Frank Karl, Studiendirektor, Agnesstraße 44 
Freise Dr. Valentin, Universitätsprofessor, Alfons-Auer-Straße 16 b 
Frey tag Friedrich, Gymnasialprofessor, Hochweg 37 
Fürnrohr Otto, Oberregierungsrat i. R., Dr.-Martin-Luther-Straße 14 
Fürstl. Thum- und Taxis'sches Zentralarchiv, Emmeramsplatz 5 
Gall Rudolf, Landgerichtsdirektor, Siebenkeesstraße 3 
Gamber DDr. Klaus, Msgr., St. Petersweg 11 
Gassenhuber Dr. Josef, Oberregierungsmedizinalrat, Dahlienweg 28 
Gegenfurtner Wilhelm, Student, Bismarckplatz 2 
Geißler Wolfgang, Student, Wittelsbacherstraße 6 
Gerster Honor, Notar, Dr.-Martin-Luther-Straße 13 
Gerster Severin, Versicherungskaufmann, Dr.-Martin-Luther-Straße 13 
Geyer Heinrich, Gymnasialprofessor, Arndtstraße 4 
Giebelen Karl, Konditormeister, Rathausplatz 3 
Gleich Franz, Oberstudienrat, Wilhelmstraße 8 
Gloßner Helmut, Beamter, Krebsgasse 5 
Goethe-Gymnasium, Goethestraße 1 
Gollwitzer Wilhelm, Reg.-Schulrat i. R., Herzog-Heinrich-Straße 10 
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Graber Dr. Rudolf, Bischof von Regensburg, Niedermünstergasse 1 
Gräßl Alois, Reg .-Baudirektor i. R., Am Pfaffensteiner Hang 33 
Graß Karl, Gymnasialprofessor, Siebenkeesstraße 7 
Graßmann Charlotte, Bezirksfürsorgerin, Dalbergstraße 2 
Grießenbeck Dr. Walter, Freiherr von, Wirtschaftsjurist, Zirngibl-Straße 1 
Grießer Franziska, Oberreg.-Rätin i. R., Dr.-Martin-Luther-Straße 14 
Grießmeyer Frieda, Rektorswitwe, Wilhelmstraße 11 
Groß Ferdinand, Oberlehrer, Pfeilstraße 11 
Grötsch Hermann, Prälat, Domdekan, Schwarze Bärenstraße 2 
Gruber Josef, Fernmelde-Ob .-Inspektor, Kurt-Schumacher-Straße 5 d 
Gschwendner Karl, Oberlehrer, Am Mühlbach 16 
Günthner Franz, Reg .-Baumeister, Architekt, Am Pfaffensteiner Hang 5 
Guth Franz, Amtsgerichtsdirektor i. R., Kassiansplatz 6 
Haas Friedrich, Gymnasialprofessor, Pariciusstraße 10 
Habbel Dr. Josef, Verleger, Gutenbergstraße 17 
Haberl Dr. Ferdinand, Sedanstraße 9 
Hable Guido, Oberarchivrat, Hedwigstraße 28 
Hanauer Dr. Josef, Gymnasialprofessor, Laaberstraße 9 a 
Härtl Dr. Josef, Oberveterinärdirektor, Roter Brachweg 94 
Hartinger Dr. Walter, Studienrat, Prebrunnstraße 1 
Hartmann Josef, Schlossermeister, Schäffnerstraße 22 
Hausner Georg, Postamtmann, Yorckstraße 16 
Heigl Josef, Sparkassenoberrat, Pariciusstraße 18 
Heilmeier Heribert, Ing. Grad., Wöhrdstraße 1 
Heindl Dr. Erich, Facharzt, Dr.-Martin-Luther-Straße 14 
Heinkel Siegmar, Schüler, Altdorferstraße 8 
Held Gebr. GmbH, Druckerei, Königstraße 
Helmberger Günther, Diplomkaufmann, Wieshuberstraße 13 
Herberich Gertrud, Hausfrau, Am Mühlbach 5 
Herramhof Brigitte, Fuchsengang 4 
Herramhof Hans jun., Kohlengroßhändler, Fuchsengang 4 
Herter Marianne, fürstl. Hauptsekretärin i. R., Landshuter Straße 12 
Herter Richard, Dipl.-Ing., Direktor i. R., Landshuter Straße 12 
Heß Dr. Bernhard, Hochschulprofessor, Winzer, Am Aichahof 9 
Hetzenecker Alois, Prokurist i. R., Furtmayrstraße 45 
Heut Dr. Anton, Studiendirektor i. R., Schillerstraße 20 
Hiltl Franz Xaver, Msgr., Gymnasialprofessor i. R., Pfaffensteinerweg 18 
Hiltl Georg, Kunstmaler, An den Klostergründen 22 
Hiltl Josef, Weihbischof, Frauenbergl 6 
Hilz Anneliese, Oberstudienrätin im Hochschuldienst, Brunhildstraße 8 
Hofmann Dr. Karl, Prälat, Generalvikar i. R., Krauterermarkt 3 
Holzner Elfriede, Oberlehrerin, Silb. Fischgasse 7 
Hubel Dr. Achim, Kunsthistoriker, Killermannstraße 64 d 
Huber Alois, Reporter, Rote Löwenstraße 3 
Huber Hans, Oberstudienrat, Wöhrdstraße 6 
Ingrisch Heinrich, Reg.-Schulrat i. R., Regerstraße 17 
Islinger Hans, kaufm. Angestellter, Brahmsstraße 31 
Janikulla Manfred, Stadtoberinspektor, Friesenstraße 13 
Kaiser Josef, Oberstleutnant, Carl-Maria-von-Weber-Straße 7 b 
Karg Franz, Student, Am Singrün 1 
Kaunzer Dr. Wolfgang, Dozent, Prüfeninger Straße 54 b 
Keil Dr. Walter, Oberstudienrat, Killermannstraße 38 
Keilpflug Wolf gang, Verw .-Gerichts-Direktor, Wittelsbacher Straße 7 c 
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Kerscher Anton, Oberstudiendirektor, Uhlandstraße 6 
Kessel Willibald, Oberstudiendirektor, Hochweg 47 
Kiefhaber Gisela, Hausfrau, Roter Brachweg 71 
Kiefhaber Robert, Rechtsanwalt, Roter Brachweg 71 
Kinateder Alois, kfm. Angestellter, Wollwirkergasse 15 
Klement Charlotte von, Bibliothekarin, Pfarrergasse 10 
Klose Dr. Josef, Oberstudienrat, Schlesierstraße 13 
Kluge Ruth, Am Mühlbach 5 
Konvent der Karmeliten, Alter Kornmarkt 
Korherr Dr. Richard, Ministerialrat i. R., Heckenweg 7 
Kornprobst Günter, Studienrat, Dechbettener Straße 19 
Kößler Dr. Benedikt, Studienprofessor, Dechbettener Straße 44 a 
Kößler Dr. Heribert, Oberstudienrat, Dechbettener Straße 44 a 
Krafft Mina, Augenarztenswitwe, Graf-Zeppelin-Straße 8 
Kraus Eberhard, Domorganist, Karthauser Straße 3 
Kraus Dr. Andreas, Universitätsprofessor, Carl-Thiel-Straße 8 
Kreislehrerverein Regensburg-Stadt, Lindenstraße 15 
Kreissparkasse Regensburg-Land, Postfach 149 
Krieglstein Josef, Dipl.-Ing., Isonzostraße 20 
Krippner Karl, Uhrengroßhändler, Engelhartstraße 17 
Kubicek Anton, Antiquar, Wahlenstraße 22 
Kruczek Helmut, Malermeister, Stahlzwingerweg 2 
Kunze Gisela, Fernmeldeassistentin, Brandlberger S t r a ß e 108 
Kuhn Ferdinand, Reg.-Vizepräsident i. R., Liskircherstraße 2 a 
Lagleder Hans, Studiendirektor, Sedanstraße 14 
Landratsamt Regensburg, Altmühlstraße 3 
Lauwasser Wolfgang, Ingenieur, Schikanederstraße 9 
Liebl Franz, Gymnasialprofessor, Wilhelmstraße 2 a 
Link Fritz, Rektor i. R., Nürnberger Straße 75 
Linssner Michael, Student, Posenerstraße 96 
Listl Anneliese, Lehrerin, Ziegetsdorfer Straße 52 
Lüttich Friedrich, Reg.-Obersekretär, Von-der-Tann-Straße 29 
Lutz Walter, Angestellter, Hermann-Löns-Straße 2 
Mädchenrealschule Niedermünster, Alter Kornmarkt 4 
Mai Dr. Paul, Msgr., Bischof 1. Archivdirektor, St. Petersweg 11 
Maier Dr. Seb., Med.-Direktor, Facharzt, Obermaierstraße 16 
Männer Karl, Konrektor, Sedanstraße 15 
Mauder Albert, Pfarrer, Am Peterstor 2 
Maul Ludwig, Schulrat i. R., Kumpfmühler Straße 40 a 
Mayer Josef M., Rektor, Niefangweg 9 
Mayer & Reinhardt, Tonwerk, An der Brunnstube 2 
Mayer Dr. Ludwig, Gymnasialprofessor, Alfons-Bayerer-Straße 8 
Mayr Ernst Peter, Oberstudienrat, Alfons-Auer-Straße 16 
Mayr Maximiliane, Buchhalterin i. R., Mackensenstraße 13 
Mayser Hilde, Hausfrau, Josef-Adler-Straße 17 
Michaelis Helmut, Oberstudienrat, Beskidenstraße 2 
Mittelbayerische Zeitung, Archiv, Kumpfmühler Straße 11 
Möckershoff Dr. Barbara, Oberarchivrätin, Von-der-Tann-Straße 34 
Mögele Dr. Alfred, Ob.-Reg.-Medizinalrat, Facharzt, Renn weg 4d 
Mörtel Irene, Oberstudienrätin, Nußbergerstraße 13 
Mühlfenzl Elisabeth, Studienrätin, Annahofstraße 7 
Müller Lothar, Industriekaufmann, Nibelungenstraße 24 
von Müller-Gymnasium, Erzbischof-Buchberger-Allee 23 
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Nervenkrankenhaus, Hans-Thoma-Straße 14 
Neumann-Henneberg Bernd, kfm. Angestellter, Sternbergstraße 20 
Nietert Dr. Bernhard, Oberstudienrat, Reithmayrstraße 66 
Nöth Theodor, Oberstudienrat, Galgenbergstraße 6 
Oberpostdirektion Regensburg, Domplatz 3 
Paracelsus-Apotheke, Dr. Steger K G , Theodor-Storm-Straße 3 
Pauer Dr. Max, Oberbibliotheksdirektor, Macheinerweg 14 
Payer Hans, Oberlehrer, Am Gries 22 
Pemsel Johann Nep., Msgr., Studiendirektor, Uhlandstraße 3 
Pfannenstiel Hans Rudolf, Kaufmann, Wiesmeierweg 9 
Piendl Prof. Dr. Max, fürstl. Archivdirektor, Hoch weg 36 
Pillhatsch Dr. Alfred, Gymnasialprofessor, Killermannstraße 60 f 
Pindl Alois, Handelsschuldirektor, Dr.-Johannes-Maier-Straße 2 
Plank Rosa, Sonderschuldirektors-Witwe, An den Klostergründen 8 
Plößl Josef, Stadtamtmann i. R., Lindenstraße 14 
Pohl August, Oberamtsrat i. R., Hermann-Geib-Straße 6 
Poost Heinrich, Bibliothekar, Liskircherstraße 9 
Potas Peter, Schüler, Brunnweg 30 
Prasch Albert, Buchhändler, Obere Bachgasse 14 
Preißler Roland, stud. phil., Geibelplatz 8 
Prell Gerhard, Architekt, Baurat, Macheinerweg 8 
Probst Erwin, fürstl. Archivoberinspektor, Waffnergasse 6 
Pronadl Anton, Stiftsdekan, Weiße Bräuhausgasse 5 
Rademacher Heinz Karl, Präparator, Fuchsengang 6 
Raith Hans, Rechtsanwalt, Kassiansplatz 6 
Rappel Wolfgang, Lehrer, Dollingerstraße 14 
Reger Dr. Heinrich, prakt. Arzt, Dachauplatz 5 
Regierung der Oberpfalz, Emmeramsplatz 
Reiter Alois, Verbandsangestellter, Margaretenau 36 
Riesinger Alois, Bibl. Amtmann, Gesandtenstraße 13 
Ritscher Berta, Dechbettener Straße 29 
Ritter, Pater Emmeram OSB, Vizepostulator, Wöhrdstraße 3 
Roderer Peter, Schüler, Wittelsbacherstraße 5 a 
Rohrmaier Hans, Reg.-Verwaltungsrat, Kellerweg 22 
Rubner Dr. Heinrich, Prof. Wiss. Rat, Greflingerstraße 7 
Ruckert Ernst, Buchhändler, Wilhelmstraße 10 
Rübsam Karl, Oberst i. R., Weißenburgstraße 17 
Ruf Karl, Schüler, Jannerstraße 8 
Sacher Alois, Offizier, Schwabenstraße 3 
Segl Dr. Peter, Wissensch. Assistent, Schmellerstraße 20 
Semmet Valentin, Gymnasialprofessor, Dänzergasse 8 
Seyler Friedrich, Gymnasialprofessor, Roter Brachweg 84 
Siemens-Gerätebau A. G., Irler Höhe 20 
Sommer Dr. Friedrich, Untere Bachgasse 15 
Springer Dr. Wilhelm, Oberregierungsrat, i. R., Dalbergstraße 1 
Schäfer Dr. Ingo, Univ.-Professor, Beethovenstraße 6 
Schaffner Maximilian, Studiendirektor, Hemmaweg 2 
Scheckenhofer Josef, Notar, Gesandtenstraße 2 
Schertl Philipp, Gymnasialprofessor, Krauterermarkt 3 
Scheuerer Michael, Oberreg.-Landwirtsch.-Rat, Nußbergerstraße 16 
Schieder Elmar, Oberstudiendirektor, Merkurstraße 7 
Schießl Konrad, Wiss. Assistent, Bocksbergerstraße 5 
Schildt Willi, Kaufmann, Hochweg 70 b 
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Schinhammer Heinrich, Oberreg.-Forstrat i. R., Nibelungenstraße 14 
Schlemmer Hans jun., Oberstudienrat, Hedwigstraße 4 b 
Schmid Dr. Diethard, Studienrat, Leichtlgasse 8 
Schmid Johann, Oberstudienrat, Landshuter Straße 61 
Schmid Martha, Oberstudienrätin, Beethovenstraße 4 
Schmidkonz Josef, Buchbindermeister, Von-der-Tann-Straße 6 
Schmidt Dr. Arthur, Oberstudienrat, Rilkestraße 8 
Schmidt Barbara, Oberstudienrätin, Liskircherstraße 24 
Schneider Dr. Johann, Gymn. Professor i. R., Kurt-Schumacher-Straße 25 
Schneider Paul, BB-Oberrat- Adolf-Schmetzer-Straße 17 
Schönfeld Dr. Roland, Dipl.-Volkswirt, Donaustaufer Straße 95 
Schrettenbrunner Willy, Justizbeamter, Erikaweg 57 c 
Schuberth Gundelinde, Oberlehrerin. Altdorferstraße 13 
Schulz Klaus, Lehrer, Carl-Maria-von-Weber-Straße 19 
Schwemmer Anton, stud. phil., Ernst-Reuter-Platz 2 
Staatliche Bibliothek, Gesandtenstraße 
Staber DDr. Josef, Universitätsprofessor, Roritzerstraße 7 
Stadt Regensburg, Kulturamt, Dachauplatz 4 
Städtische Sparkasse Regensburg, Luitpoldstraße 
Stail Georgine, Gymnasialprofessorin, Ägidienplatz 7 a 
Steindl Elisabeth, Oberstudienrätin i. R., Reichstraße 17 
Sterl Raimund, Stadtoberinspektor, Agnesstraße 37 
Stieglmeier Johann, Schüler, Weinweg 31 
Strauß Otto, Oberst i. R., Gabelsbergerstraße 3 
Strobel Johannes, Steuerrat, Graf-Spee-Straße 10 
Strohmaier Alfred, Buchhändler, Annahofstraße 9 
Stubenrauch Johann, Schüler, Wolfgangstraße 9 
Stuber Josef, Gymnasialprofessor, Lessingstraße 5 c 
Thamm Josef, Chordirektor, Ramwoldplatz 2 
Tischler Karl, Amtsrat, Zieblandstraße 12 
Tretzel Richard, Forstpräsident, Landshuter Straße 74 
Triebe Richard, Bildhauer, Domgarten 4 
Türk Anni, Lehrerin, Weinweg 3 
Unger Klement, Student, Sternbergstraße 7 
Urbanek Dr. Gisela, Oberbibliotheksrätin, Dechbettener Straße 29 
Vetterl Franz, Oberstudienrat i. R., Admiral-Sch^er-Straße 6 
Vogl Annette, Schülerin, Landshuter Straße 52 
Völkl Dr. Georg, Gymnasialprofessor i. R., Riesengebirgsstraße 2 
Volksbank Regensburg eGmbH., Pfauengasse 1 
Wagner Eleonora, Hausfrau, Johann-Schwäbl-Straße 10 
Wagner Richard, Gymnasialprofessor, Weißenburgstraße 8 
Wallner Robert, BB-Angestellter, Wassergasse 3 
Walter Otto, Oberreg.-Schulrat i. R., Rachelstraße 6 a 
Weber Franz, Landgerichtsrat, Unterislinger Weg 8 
Wegener O. H., Direktor, Österreicher Weg 17 
Weig Josef, Wilhelmstraße 2 
Weiß Engelbert, Fernmeldeinspektor, Josef-Barth-Straße 13 
Weiß Gottfried, Oberstadtbaurat, Sedanstraße 10 
Welnhofer Laurenz, Prälat, Stadtpfarrer, Emmeramsplatz 3 
Werner-von-Siemens-Gymnasium, Landshuter Straße 61 
Wiesend Georg, Schulrat i. R„ Ligastraße 43 
Wiesend Werner, Oberforstdirektor, Luitpoldstraße IIa 
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Wilhelm Helmut, Assessor, Roter Brachweg 87 
Wirner Ernst, Regierungsdirektor, Greflingerstraße 43 
Wittmer Dr. Siegfried, Oberstudiendirektor, Weinweg 47 
Witschek Peter, Kaufmann, Zur schönen Gelegenheit 2 
Würdinger Josef, Versicherungskaufmann, Wahlenstraße 6 
Zacharias Walter, Kaufmann, Roritzerstraße 3 
Ziegler Rudolf, Regierungsdirektor i. R., Wolfsteinerstraße 3 
Ziegler Dr. Walter, Wissenschaftl. Assistent, Dechbettener Straße 17 a 
Zirngibl Hugo, Regierungsschulrat. Hochweg 32 a 
Zirngibl Josef, Fuhrunternehmer, Agnesstraße 17 
Zoller Dr. Alois, Schiffahrtsrat i. R., Lessingstraße 9 
Zollner Ludwig, Studienrat, Gerlichstraße 11 
8411 Adlersberg 
8401 Alteglofsheim 
8471 Altendorf 
8481 Altenstadt a. WN. 
8421 Altmannstein 
8491 Altrandsberg 
8450 Amberg 
Prößl Heinrich, Brauereibesitzer, Hs. Nr. 4 
Wittich Dr. Kurt, Dipl. Landwirt, Schloßhof 4 
Gemeinde 
Graf Resi, Hofbauerstraße 
Winkelmann Franz, Kaplan, Julius-Meister-Weg 51 
Marktgemeinde, Marktplatz 61 
Meier Rosalinde, Hs. Nr. 42 
Albrecht Marian, Schreinermeister, Neustift 1—3 
Arme Schulschwestern, Mädchenrealgymnasium, Schrannen-
platz 
Babl Wolfgang, Lagerhausdirektor, Kopernikusstraße 2 
Batzl Dr. Heribert, Gymnasialprofessor, Philippstraße 3 
Bayer Siegfried, Lehrer, Strafanstalt 
Berzl Ludwig, Major i. R., Burgstallweg 2 
Biersack Albert, Oberlehrer, Terrassenweg 6 
Birkl Sebastian, Rechtsanwalt, Plechstraße 27 
Bögl Dr. Otto. Stud.-Direktor i. R., Degelbergweg 4 
Brockmann Adolf, Stadtoberamtmann, Moritzstraße 8 
Dietsch Dr. med. Hermann, Frauenartz, Herrnstraße 6—8 
Donhauser Tosef, Dipl.-Ingenieur, Bahnhofstraße 19 
Eissner Alois, Gymnasialprofessor, Holbeinstraße 7 
Erasmus-Gymnasium, Gymnasiumstraße 7 
Ernstberger Dr. Alfred, Stud.-Prof. i. R., Schwaigerstraße 7 
Feiner Heribert, Gymnasialprofessor, Gailoh, Bürschlingstr. 3 
Frank Hans, Archivamtmann, Weißenburgstraße 3 
Franziskanerkloster, Mariahilfberg 3 
Frey Ferdinand, Kinobesitzer, Franziskanergasse 5 
Gerber August, Hauptlehrer i. R., Alhartstraße 6 
Gerl Ludwig, Gewerbe-Oberstud.-Rat, Gailoherweg 18 
Gregor-Mendel-Gymnasium, Moritzstraße 1 
Hampel Wilhelm, Oberschulrat, Grubenweg 6 
Hermann Anna, Archivamtmann, Amselweg 6 
Hertinger Rudolf, Oberstud.-Rat, i. R., Friedlandstraße 2 
Jungwirth Hans, Kreisschulrat i. R., Lenbachweg 7 
Kallmünzer Auguste, Bärenzwinger 2 
Klinger Dr. Heinrich, Oberstud.-Rat, Egerer Straße 21a 
Kunz Johann, Gymnasialprofessor, Gluckstraße 3 
Landratsamt Amberg 
Lerche Franz, Gewerbe-Stud.-Rat i. R., Dunantstraße 1 
Lieret Leonhardt, Buchhändler, Kickstraße 21 
Max-Reger-Gymhasium, Kaiser-Wilhelm-Ring 7 
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8451 Ammersricht 
8800 Ansbach 
8021 Arget 
8572 Auerbach 
8900 Augsburg 
8459 Bachtsfeld 
8403 Bad Abbach 
5320 Bad Godesberg 
Meuser Fritz, Stadtbaudirektor i. R., Destouchestraße 9 
Mühleisen Dr. Hermann, Obermedizinalrat, Margareten-
weg 1 
Neunert Karl, Reg.-Oberschulrat, Kümmersbruckerweg 17 
Niebier Dr. Michael, Röntgenstraße 35 
Pfaff Josef, Schulleiter i. R., Hans-Thoma-Straße 15 a 
Piana Dr. Theodor, Arzt, Bahnhof S t r a ß e 13 
Platzer Hans, Kaufmann, Untere Nabburger Straße 21 
Poilvache Dr. Christian, Arzt, Wolntzhoferstraße 3 
Prell Ilse, Oberlehrerswitwe, Adalbert-Stifter-Straße 7 
Provinzialbibliothek, Malteserplatz 4 
Rahm Fritz, Rektor, Plechstraße 14 
Raß Dr. Hans, Landrat, Plechstraße 29 
Riedl Dr. Alfons, Rechtsanwalt, Holbeinstraße 23 
Rister Margarete, Oberlehrerin i. R., Lipowskystraße 5 
Roeder Dr. Ernst, Krankenhausdirektor i. R., Balanstraße 5 
Röhrich Wendelin, Oberstud.-Rat, Gailoh, Albert-Schweitzer-
Straße 14 
Schießl Hermann, Brauerei-Dipl.-Ing., Untere Nabburger 
Straße 8 
Schmerl Helga, Pfarrersgattin, Feldbauerstraße 20 
Schmid Otto, Oberlehrer, Sebastian-Kneipp-Straße 118 
Schmitt Paul, Arbeiter, Pfistermeisterstraße 63 
Schneider Hans, Gymn.-Prof., Theodor-Heuss-Straße 29 
Schuller Karl, Pfarrer, Marienkrankenhaus 
Schwämmlein Karl, Rektor, Alhartstraße 1 
Seitz Dr. Reinhard, Oberreg .-Archivrat, Balanstraße 2 
Simon Luise, Stud.-Professorswitwe, Asamstraße 1 
Staatsarchiv Bücherei, Archivstraße 3 
Stadt Amberg 
Stetter Dr. Erwin, Arzt, Prechtlstraße 9 
Storg Heinrich, Kaufhausbesitzer, Velhornstraße 10 
Studienseminar, Malteserplatz 2 
Sturm Dr. Heribert, Staatsarchivdirektor i. R., Theodor-
Heuss-Straße 12 
Trottmann Ludwig, Oberlehrer, Schweppermannstraße 8 
Uhlig Herbert, Drogist, Untere Nabburger Straße 13—15 
Velhorn Max, Stadtbauamtmann i. R., Schlachthausstraße 1 
Voit Anna, Oberlehrerin, Dahliensteig 11 
Weber Franz Josef, akadem. Kirchenmaler, Neustift 19 
Weiß Rudolf, Gymnasialprofessor, Zeppelinstraße 19 
Wirth Otto, Buchdruckereibesitzer, Schlachthausstraße 5 
Wöhlert Otto, Architekt, Dipl.-Ing., Sebastianstraße 35 a 
Zandt Hans, Rechtsanwalt, Georgenstraße 27 
Bauer Dr. Nikolaus, Rudestraße 18 
Sperl Dr Ernst, Kirchenverwaltungsdirektor, Waldstr. 58 a 
Häupler Hans-Joachim, Verlagskaufmann, Ludwig-Thoma-
Straße 4 
Stadtrat Auerbach 
Kottje DDr. Raymund, Univ.-Prof., Goethestraße 
Schmidt Rolf, Landgerichtsrat, Rosenaustraße 6 
Sitzmann Gerhard, Päd.-Assistent, Nibelungenstraße 19 
Übelacker Leonhard, Schriftsetzer, Hs.Nr.23 
Zirngibl Martha, Stud.-Professorin 
Betram Wilhelm, Ministerialrat, Im Meisengarten 128 
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8170 Bad Tölz 
8591 Bärnau 
8600 Bamberg 
8401 Barbing 
8580 Bayreuth 
8432 Beilngries 
8411 Beratzhausen 
8434 Berching 
1000 Berlin 
8411 Bernhardswald 
8465 Bödenwöhr 
5300 Bonn-Beuel 
8411 Brennberg 
8412 Burglengenfeld 
Katzameyer Josef, Justizinspektor, Rehgrabenstraße 16 
Busl Franz, Parkstraße 8 
Meissner Eduard, Oberstud.-Rat, Kunigundendamm 77 
Schlichting Dr. Günter, Dekan, Eisgrube 16 
Staatsarchiv, Hainstraße 39 
Stadlbauer Dr. Ferdinand, Oberreg.-Med.-Rat, Eberhardt-
straße 5 
Gemeinde 
Hermann Dr. Erwin, Professor, Knappertsbuschstr. 4 
Pädagogische Hochschule der Universität Erlangen, Ge-
schwister-Scholz-Platz 5 
Gruber Resi, Arztensgattin, Hauptstraße 199 
Stadtverwaltung 
Baur Hans, Orth. Schuhmachermeister, Marktplatz 18 
Baur Josef, Bäckermeister, Am Kirchplatz 1 
Dietheuer Franz, Pfarrer i. R., Hammersbruckweg 1 
Ferstl Josef, Zimmerer, Ehrenfelsstraße 2 
Kaiser Albert, Oberlehrer, Gottfried-Kölwel-Platz 1 
Menzel Gunda, Arztensgattin, Bahnhof Straße 14 
Volksbücherei der Gemeinde, Hs. Nr. 115 
Stadtverwaltung 
Grave Karlheinz, Posthauptschaffner, Begasstraße 3 
Zenglein Anselm, Oberreg.-Forstrat i. R., Höferhöhe 24 
Gemeinde, Rathausplatz 1 
Mötsch Johann, Angestellter, Lessingstraße 20 
Fruth Josef, Pfarrer, Nr. 136 
Kett Theodor, Kaufmann, Hs.Nr.39 
Althammer Andreas, Chemiker, Zementwerkstraße 1 
Balogh, Apotheker, Marktplatz 1, Sonnenapotheke 
Bauer Anton, Bautechniker, Almenhof 6 
Bayer Dr. Willy, Obermed.-Direktor, Chefarzt, Sauerbruch-
straße 
Bock Josef, Stadtpfarrer, Kirchenstraße 15 
Doser Josef, Kreissparkassendirektor, Marktplatz 12 
Eckert Dr. Hans, Rechtsanwalt, Marktplatz 14 
Glatzl Edmund, Rechtsanwalt, Kallmünzer Straße 21a 
Götz Dr. Josef, Zahnarzt, Josef-Schmid-Straße 2 
Graf Hans, Volksbankdirektor, Am Klingentor 12 
Hoffmann-Kuhnt Peter, ev. Stadtpfarrer, Kirchenstraße 23 
Kellner Josef, Stadtob.-Insp. i. R., Dr.-Kurt-Schumacher-
Straße 4 
Knorr, Hans, Rektor, Kirchenstraße 7 
Küß Willibald, Realschuloberlehrer, Goethestraße 26 
Lautenschlager Michael, Techniker, Ludwig-Thoma-Straße 5 
Momper Dr. Viktor, prakt. Arzt, Marktplatz 15 
Niller Hans, Apotheker, Burgapotheke 
Nußstein Karl, Buchdruckerei, Hauptstraße 6 
Pauer Walter, Realschuloberlehrer, Goethestraße 28 
Plötzke Ursula, Angestellte, Marktplatz 12 
Pollähne Ferdinand, Fabrikant, Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 
51 
Rascher Ida, Geschäftsinhaberin, Kallmünzer Straße 24 
Spanner Dr. Heinrich, Zahnarzt, Klingentor 21 
Spanner Heinrich, sen. Zahnarzt, Innere Regensburger 
Straße 9 
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8401 Burgweinting 
8490 Cham 
8491 Chamerau 
8491 Chammünster 
8630 Coburg 
8461 Dachelhofen 
8360 Deggendorf 
8431 Deining 
8411 Dietldorf 
8491 Döfering 
Staatliche Realschule, Lehrbücherei, Kreuzbergweg 4 a 
Staatliche Realschule, Schülerbücherei, Kreuzbergweg 4 a 
Stadtrat Burglengenfeld 
Stops Anton, Gymnasialprofessor, Johann-Sebastian-Bach-
Straße 1 
Volkshauptschule Burglengenfeld 
Waldhier Heinrich, Rektor, Ludwig-Thoma-Straße 11 
Zimmermann Maria, Kassenleiterin, Rote-Kreuz-Straße 23 a 
Heberlein Rudolf, Architekt, Schönbergerstraße 18 
Manske Dr. Dieter-Jürgen, Professor, Langer Weg 18 
Vorbrodt Dr. Günter, Langer Weg 8 
Bauer Josef, Gymnasialprofessor, Birkenbergerstraße 2 
Bäumler Ignaz, Kaufmann, Schwanenstraße 7 
Bullerer Annemarie, Stud.-Rats-Witwe, Fichtenstraße 11 
Eichenmüller Adolf, Regierungsamtmann, Goethestraße 5 
Fischer Hans, Oberlehrer, Taubenbühlstraße 
Frey Dr. Adalbert, Kaufmann, Marktplatz 11 
Gedeon Dr. Andreas, Kaufmann, 2.Bgmst., Bäumlstr. 6 V 2 
Gerschütz Dominikus, techn. Kaufmann, Birkenbergstr. 13 
Gesellhofer Frz. Xav., Stadtamtmann i. R., Jahnstraße 11/a 
Hauser Ludwig, Kaufmann, Marktplatz 16 
Heilingbrunner Paula, Modehaus, Marktplatz 12 
Josef von Fraundorfer-Gymnasium, Muggenthalerstraße 
Kerner Gustav, Oberlehrer, Johann-Brunner-Straße 6 
Landratsamt, Ludwigstraße 
Maurer Herbert, Maschinenbauer, Probsteistraße 10 
Muggenthaler Loni, Oberstud.-Dir.Witwe, Altenheim 
Nothas Anni, Ministerialrats-Witwe, Muggenthalerstraße 
Raffelsberger Dr. Ernst, Ober stud.-Dir. i. R., Kleemann-
straße 14 
Reinl Josef, Kaufmann, Stadtrat, Schuegrafstraße 12 
Schäfer Josef, Apotheker, Marktplatz 10 
Schmidbauer Dr. Wolfgang, Arzt, Johann-Brunner-Straße 1 
Schoyerer Johann, Möbelfabrikant, Ludwigstraße 2 
Schwemmer Hans, Kaplan, Pfarrer-Seidl-Straße 
Stadtgemeinde Cham 
Stenzel Heinrich, Dachdeckermeister, Probsteistraße 10 
Strasser Wilhelm, Oberlehrer, Taubenbühl 12 
Stuben voll Michael, Rektor, Hermann-Lagalli-Straße 14 
Urban Max, städt. Angestellter, Schmidbauerstraße 8 
Volkshochschule — Volksbildungswerk 
Wolf Herbert, Gymnasialprofessor, Klosterstraße 12 
Zeitler Karl, Steuerbevollmächtigter, Ludwigstraße 6 
Zinmermann Michael, 1. Bürgermeister, Kleemannstraße 23 
Zipperer Josef, Lehrer, Hohen-Bogen-Straße 
Spitzenberger Emil, Badstraße 16 a 
Heger Eberhard, Redaktionsangestellter, Hs. Nr. 63 V2 
Fischer Dr. Hubert Landger .-Präsident, Kükentalstraße 22 a 
Gemeinde Rathausplatz 
Bodo Fritz, wiss. karthograf. Verlag, Bahnhofstraße 30 
Götz Johann, Oberstudienrat, Bahnhof straße 25 
Haberl Georg, Stadtrat, Ludwig-Thoma-Straße 15 
Zirngibl Gerhard, Landwirt, Labermühle 1 
Tänzl Dr. Josef, Freih. von Trazberg, Gutsbesitzer 
Saiko Adolf, Pfarrer 
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8401 Dünzling 
8451 Ebermannsdorf 
8833 Eichstätt 
8401 Eltheim 
8451 Ensdorf 
8481 Erbendorf 
8481 Eschenbach 
8101 Ettal 
8411 Etterzhausen 
8461 Ettmannsdorf 
6243 Falkenstein 
6711 Frankenthal 
8722 Frankenwinheim 
6000 Frankfurt a.M. 
8050 Freising 
8431 Freystadt 
8510 Fürth i.B. 
8492 Furth i. W. 
8035 Gauting 
8401 Geisling 
8331 Gern 
6300 Giessen 
3400 Göttingen 
8032 Gräfelfing 
8484 Grafenwöhr 
8501 Großgründlach 
8022 Grünwald 
8451 Hahnbach 
8441 Haselbach 
8401 Haus-Schloß 
8411 Hauzenstein 
8416 Hemau 
5200 Hildesheim 
8452 Hirschau 
8959 Hohenschwangau 
8411 Hummelberg 
8441 Ittling 
8411 Kallmünz 
8400 Kareth 
8413 Karlstein 
Zirngibl Hans, Hs. Nr. 45 
Rahm Reinhaid, Lehrer, Schulstraße 28 
Appel Brun, Bistumsarchivar, Albertthalstraße 1 
Färber Dr. Sigfrid, Hs. Nr. 45 
Katholisches Pfarramt 
Schreyer Karl, Hauptlehrer i. R., Unterer Markt 6 
Stadtrat Erbendorf 
Seitmann Claus Peter, Vikar, An der Kreuzkirche 20 
Starauschels Friedrich, Gymnasialprofessor, Kalvarienberg 13 
Bibliothek der Abtei Ettal 
Heimerl Helmut, Architekt, Domspatzenstraße 22 
Schädle Dr. Karl, Gymn.-Prof., Obere Fischerbergstraße 3 
Wimmer-Fromm, Dr. Dr. Irmgard, Amberger Straße 
Merl Gottfried, Msgr., Professor, Naabstraße 1 
Trettenbach Karl, Schulleiter, Uhlandstraße 2 
Grosch Dr. Gerhard, Landesobermedizinalrat, Taunus-Klinik 
Nitschmann Dr. Robert, Chemiker, Anselm-Feuerbachstr. 6 
Köppl Brigitte. Oberlehrerin, Kirchberg 34 
Schoeppe Dr. Wilhelm, 70 Theodor-Stern-Kai 7 
Lindner Dr. Dominikus, Univer.-Professor, Domberg 36 
Strobel Dr. Richard, Konservator, Königsfelderstraße 6 
Gemeinde Freystadt 
Loschge Fritz, Studienrat i. R., Kutzerstraße 131 
Severa Josef, Realschuloberlehrer i. R., Zippererweg 17 
Stadtrat Furth i.W., Burgstraße 1 
Fürnrohr Dr. Walter, Studienrat, Lärchenstraße 19 
Jörgl Fritz, Werkzeugfräser, Mintrachinger Straße 8 
Hochholzer Dr. Adolf, Oberstud.-Direktor, Gymnasium 
Habrich Dr. Christa, Adlerapotheke, Seltersweg 71 
Peppmüller Robert, Buchhdlg.-Antiquariat, Barfüsserstr. 11 
Stritzke Dr. Otto. Rechtsanwalt, Wandlhamerstraße 53 
Heimatmuseum, Grabengrund 12 
Haller von Hallerstein, Freiherr von, Dipl.-Ing., Hauptstr. 45 
Geiger Hugo, Staatssekretär, Robert-Koch-Straße 14 
Gebhardt Josef, Benefiziat, Mühlstraße 13 
Hüttl Dr. Josef, BGR, Pfarrer, Hs. Nr. 4 
Karl August, Fürst von Thum und Taxis 
Waldersdorff, Hubert Graf von, Gutbesitzer, Schloß 
Demi Johann, Wittelsbacherstraße 25 
Küffer Karl, Student, Beratzhausener Straße 31 
Stadt Hemau, Stadtplatz 4 
Jan Dr. Helmut von, Archiv- und Bibliotheks-Direktor, 
Große Venedig 1 a 
Dorfner Hermann, Unternehmer, Nürnberger Straße 5 
Röhrl Heinrich, Pfarrer, Hauptstraße 94 
Stadt Hirschau 
Volksschule Hirschau 
Gleber Dr. Helmut, Gymn.-Prof., Pfleger-Rothutweg 3 
Schmid Alois, Student, Hs. Nr. 2 
Foit Gerlinde, Studienrätin, Neubaustraße 17 
Laßleben Erich, Verleger 
Laßleben Michael, Verlag und Buchdruckerei 
Kaiser Albert, Studienrat, Bergstraße 19 
Drechsel Dr. Karl August Graf von, Schloß 
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8455 Kastl 
8491 Katzbach-Cham 
2300 Kiel-Altenholz 
8411 Kneiting 
8411 Laaber 
8300 Landshut 
8411 Lappersdorf 
8591 Lengenfeld 
8044 Lohhof 
8411 Lorenzen 
6500 Mainz 
6500 Mainz-Finthen 
8304 Mallersdorf 
8411 Mariaort 
8414 Maxhütte-Haidhof 
8311 Mengkofen 
8354 Metten 
8490 Michelsdorf 
8596 Mitterteich 
8000 München 
Gemeinde, Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein 
Schultes Gerhard, Lehrer, Hs.Nr.41 
Peisl Otto, Angestellter 
Schmid Dr. Werner, Univers.-Prof., Königsberger Straße 20 
Ernst Ernst, Rektor 
Stangl Karl, Student, Schernrieder Straße 23 
Bleibrunner Dr. Hans, Heimatpfleger, Berg-Kalcher-Straße 13 
Fuchs Dr. Norbert, Studiendirektor, Bismarckplatz 14 
Kammermeier Dr. Herbert, Obermed.-Direktor, Annaberg-
weg 16 
Laßleben Dr. Paul, Walter-Gagg-Weg 10 
Schötz Norbert, kaufm. Angestellter, Piflaserweg 9 
Bayerisches Staatsarchiv, Burg Trausnitz 
Trapp Dr. Andreas, Regierungsdirektor, Rupprechtstr. 19 a 
Beer Dr. Rainer, Oberstudienrat, Talblick 50 
Brielmeier Dr. Dieter, Rechtsanwalt, Schillerstraße 20 
Ippisch Otto, Gymnasialprofessor, Talblick 34 
Gemeinde Lengenfeld 
Honal Gerhard, Chefredakteur, Elisabethstraße 74 
Mandl Walter, Schüler, Kallmünzer Straße 26 
Völkl Matthias, Hauptlehrer i. R., Mittelweg 3 
Johann Gutenberg-Buchhandlung I. Kobl, an der Universität 
Ziegler Dr. Josef Georg, Universitätsprofessor, Waldthausen-
straße 52 a 
Piehler Agnes, Studienrätin, Krankenhausstraße 4 
Schmid Peter, Wiss.Ass. Hs.Nr. 17 
Stadtverwaltung, Regensburger Straße 18 
Bauer Alois, Pfarrer i. R., Kloster Mengkofen 
Stiftsbibliothek der Abtei Metten, Abteistraße 3 
Peter Christoph, Ingenieur, Hs. Nr. 4 
Zahn Ernst, Oberforstmeister, Marktredwitzer Straße 8 
Bay. Landesamt für Denkmalpflege, 22-Postfach 
Bibliothek St.Bonifaz 2-Karlstraße 34 
Bosl Dr. Karl, Universitätsprofessor, 15 - Goethestraße 66 
Demi Erhard, Student, 19 - Leonrodstraße 46 a/VII 
Denk Dr. Julius, Oberreg.-Direktor i. R., 13 - Elisabethstr. 73 
Deutschmann Anneliese, Stud.-Prof., 15 - Goethestraße 27 
Dieter Bernd, Archivrat, Agnesstraße 6 
Enders Fritz, Reg.-Direktor, 40 - Unertlstraße 7 
Faussner Dr. Hans C , Rechtsanwalt, 23 - Klementinenstr. 5 
Fischer Dr. Norbert, Bibliotheksdirektor, 70 - Trautwein-
straße 16 
Geier Dr. Johann, Staatsarchivrat, 21 - Käthe-Bauer-Weg 13 
Goppel Dr. Alfons, Ministerpräsident, Prinzregentenstr. 7 
Güttier Rainer, Referendar, 90 - Agilolfingerstraße 16 
Institut für Bayer. Geschichte, Universität München, 2-
Arcisstraße 12 
Institut für Bayer, und Deutsche Rechtsgeschichte, Univer-
sität München, 22 - Professor-Huber-Platz 2 
Kommission für Mundartforschung b. d. Bay. Akademie d. 
Wissenschaften, Marstallplatz 8 
Nichelmann Dr. Volker, Prokurist, 60 - Raucheneggerstr. 9 
Oberpfälzer Verein München e.V., 45 - Wallnerstraße 45 
Oberseider Dr. Hans Karl, Oberstud.-Direktor, Landshuter 
Straße 3 a 
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8470 Nabburg 
8858 Neuburg a. D. 
8411 Neuhof 
6078 Neu-Isenburg 
8461 Neukirchen 
8430 Neumarkt 
8462 Neunburg v.W. 
8591 Neusorg 
8482 Neustadt a. WN 
8402 Neutraubling 
8351 Niederaltaich 
8401 Niedertraubling 
8415 Nittenau 
8411 Nittendorf 
8500 Nürnberg 
8103 Oberammergau 
8063 Oberhandenzhofen 
Pigge Dr. Helmut, Dramaturg, 59 - Waldschulstraße 43 
Pollmann Dr. Othmar, Oberst, 80 - Delpstraße 37 
Prähistorische Staatssammlung, Prinzregentenstraße 3 
Reichl Dr. Konrad, Oberstarzt i. R., 19 - Schäringerplatz 214 
Scherl Dr. August, Oberarchivrat, 60 - Limesstraße 9 
Schwaiger Dr. Georg, Universitäts-Professor, Morgenroth-
straße 22 
Schwarz Dr. Max, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, 19-
Montenstraße 2 
Seiler Andreas, Reg.-Forstdirektor, 19 - Richildenstraße 50 
Seminar für Bay. Kirchengeschichte, Universität München, 
Geschwister-Scholl-Platz 1 
Thiel Dr. Matthias, Oberreg.-Archivrat, Mü-Solln, Begasweg 20 
Throner Dr. Lioba, Archivarin, 22 - Reitmorstraße 8 
Weiß Dr. German, Gymn.-Prof., 90 - Grünwalderstraße 169 a 
Wirner Rupert Dipl.-Ing. 40 - Eckingerstraße 5 
Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Meiserstraße 10 
Neusprachiges Gymnasium, Eichenweg 3 
Stadtrat Nabburg 
Volksbildungswerk im Landkreis Nabburg e.V. 
Bayerisches Staatsarchiv 
Babl Heribert, Reg.-Amtmann, Rosenstraße 7 
Stegerer Hans, Schleussnerstraße 26 
Aumeier Georg, Pfarrer 
Engelhardt Fritz, Oberschulrat, Saarlandstraße 22 
Historischer Verein, Rathaus 
Königer Dr. Alfons, Oberstudiendirektor, Dr.-Eberl-Str. 3 a 
Landratsamt Neumarkt 
Nistler Alfons, Oberlehrer, Kanalweg 29 
Stadt Neumarkt 
Altmann Dr. Hans, Rechtsanwalt, Krankenhausstraße 
Mayer Joh. Franz, Großkaufmann, Ringseisstraße 7 
Müller Herbert, Schriftsetzer, Bahnhofstraße 6 
Stadlbauer Max, Landrat, Scherrstraße 
Stadt Neunburg v. W. 
Haindl Sebastian, Hauptlehrer Hs. Nr. 90 
Ascherl Heinrich, Sparkassendirektor, Stadtplatz 23 
Stadtrat Neustadt a.WN 
Landratsamt Neustadt a.WN 
Vereinigte Sparkassen des Landkreises 
Fendl Josef, Studienrat, Reichenberger Straße 8 
Benediktinerabtei Niederaltaich 
Doerfler Heinrich, Gutspächter Hs. Nr. 30 
Bergmann Dr. Alois, Oberstud.-Direktor, Birkenweg 8 
Jehl Alois, Rektor i. R., Alte Regensburger Straße 23 
Regental-Gymnasium, Oberrealschule 
Stadt Nittenau 
Haug Dr. Walter, Professor, Am Nickelberg 31 
Bosswick Walter, Pfarrer, Otto-Geßler-Straße 10 
Schnellbögl Dr. Fritz, Staatsarchivdirektor, Blumröderstr. 9 
Staatsarchiv Nürnberg, Archivstraße 17 
Voit Dr. Gustav, Äußere Bayreuther Straße 71/11 
Winkler Wolf, Ingenieur, Kesslerplatz 1 a 
Haertle Xaver, Ettaler Straße 8 
Spät Georg, Verwaltungsgerichtsdirektor i. R. 
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8411 Oberisling 
8475 Oberköblitz 
8401 Obertraubling 
8414 Oberviechtach 
8433 Parsberg 
8401 Pentling 
8411 Pettendorf 
8301 Pfaffenberg 
8401 Pfakofen 
8473 Pfreimd 
8411 Pielmühle 
8461 Pittersberg 
8481 Pleystein 
8591 Plößberg 
8573 Pottenstein 
8481 Pressath 
8585 Rammlesreuth 
8411 Ramspau 
8411 Reichenbach 
8411 Rettenbach 
8422 Riedenburg 
8495 Roding 
8505 Röthenbach 
8463 Rötz 
8183 Rottach-Egern 
8222 Ruhpolding 
8411 Saltendorf 
8421 Sandersdorf 
8491 Sattelpeilstein 
8441 Schambach 
8401 Scharmassing 
8069 Scheyern 
8581 Schlammersdorf 
8471 Schmidgaden 
8456 Schmidmühlen 
8454 Schnaittenbach 
8411 Schönhofen 
8540 Schwabach 
8460 Schwandorf 
Roller Matthias, Studiendirektor, Ramwoldstraße 5 
Völkl Richard, Domvikar, Wolfgangstraße 11 
Gemeinde Oberköblitz 
Zierer Hans, Hauptlehrer i. R., Anno-Santo-Siedlung 17 
Forstner Dr. Hans Rechtsanwalt, Nunzenriederstraße 11 
Mathieu Dr. Erich, Oberamtsrichter i. R., Am Bahnhof 3 
Stadtarchiv Oberviechtach 
Fischer Helmut, Kaufmann, Darshofener Straße 7 
Perras Josef, Fotogeschäftsinhaber, Dr.-Boecale-Straße 2 
Preis Hugo, Maler- u. Vergoldergeschäft, Dr. Nardini-Str. 9 
Scheidemandel Walter, Kunstmaler, Dr.-Schrettenbrunner-
Straße 22 
Schießl Josef, Schüler, Burgstraße 5 
Spitzner Alfred, Dipl.-Ing. Architekt, Darshofener Straße 5 
Zierl Max, Oberstudienrat, Brunnweg 4 
Kneißl Georg, Pfarrer 
Sturm Dr. Josef, Reg. Vetr. Direktor, Neue Straße 3 
Trier Josef, Hauptlehrer i. R., Rogginger Straße 1 
Stadtrat Pfreimd 
Federhofer Simon, Gymnasialprofessor, Eichelberg 11 
Zellner Michael, Gymnasialprofessor, Kornstraße 1 
Vollath Josef, Pfarrer 
Poblotzki Siegfried 
Marktgemeinde Plößberg 
Meier Dr. Rudolf, Notar, Bayreuther Berg 273 
Brunner Josef, kath. Stadtpfarrer 
Grötsch Alois, Pfarrer i. R. 
Sirtl Dr. Georg, Finanzrat, Hs.Nr.71 
Gemeinde Reichenbach 
Betz Elmar Günter, Rektor, Hs. Nr. 3 1/z 
Stadtrat Riedenburg 
Schwarzfischer Karl, Schorndorf er Straße 31 
Pürner Ernst, Studienprofessor, Rückersdorfer Straße 26 
Görgner Dietmar, Kreisheimatpfleger, Schmidtlerstraße 3 
Schwarzwihrbergverein e. V. 
Stadt Rötz 
Rötzer Dr. Andreas, Risserkogelstraße 8 
Schiaich Dr. Heinz Wolf gang, Parkweg 10 
Hornung Dr. Johann, Oberstveterinär. Bacherwinkl 3 a 
Eckert Dr. Hans, Rechtsanwalt, Jahnstraße 5 
Bassus Thomas, Freiherr von, Hs. Nr. 1 
Schauer Adolf, Brauereibesitzer 
Reitinger Michael, Pfarrer, Nr. 21 
Ebentheuer Heinrich, Gutsbesitzer Hs.Nr.4 
Bücherei der Abtei Scheyern, Schyrenplatz 1 
Habermeier Norbert, Lehrer, Hs. Nr. 62 
Verbandsschule 
Markgemeinde Schmidmühlen 
Verbandsschule 
Fritsch Helmut, Oberforstmeister, Kindlaserweg 12 
Winkler Dr. Martin, Amberger Straße 26 
Royes Josef, techn. Hauptpostsekretär i. R., Siedlung 133 
Machilek Dr. Franz, Archivrat, Konrad-Adenauer-Straße 32 b 
Bayerische Braunkohlenindustrie A. G. 
Daut Hugo, Buchhändler, Wackersdorfer Straße 30 
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8472 Schwarzenfeld 
8358 Schweiklberg 
8501 Seligenporten 
8411 Sinzing 
8481 Speinshart 
8591 Steinmühle 
8411 Steinsberg 
8431 Stöckelsberg 
8440 Straubing 
8471 Stulln 
7000 Stuttgart 
8458 Sulzbach-
Rosenberg 
Dominikanerinnenkloster St. Josef, Dominikanerstraße 
Donhauser Max Peter, Bauingenieur, Ettmannsdorfer Straße 43 
Franz Dr. Georg, Chefarzt, DRK-Klinik Lindenlohe 
Gerhardingerschule für Mädchen 
Güntner Georg, Pfarrer, Marktplatz 16 a 
Gymnasium, Kreuzbergstraße 20 
Höflingerschule, Dr.-Martin-Luther-Straße 6 
Kandsberger Walter, Oberstudienrat, Garrstraße 9 
Karmelitenkloster, Kreuzberg 3 
Kienzle Anna, Studienprofessorin, Hohe Bogenstraße 6 
Klitta Dr. Georg, Oberstudiendirektor i. R., Kreuzbergring 23 
Landratsamt Schwandorf 
Lehmann Dr. Werner, Studienrat, Arberstraße 18 
Lindner Hans, Sparkassenangestellter, Krondorf Angerring 12 
Maresch Dr. Josef, Studiendirektor, Marktplatz 20 
Michalik Daniel, Rektor, Ettmannsdorfer Straße 29 
Mikisch Ludwig, Sparkassenleiter, Morsestraße 8 
Mieschala Kurt, Kaufmann, Neubäckergasse 3 
Pappe Erwin, Ingenieur, Weinbergstraße 16 
Pichl Dr. Josef, Oberbürgermeister, Föhrenstraße 26 
Raith Max, Oberstudiendirektor, Gartenstraße 18 
Rappel Josef, Gewerbestudienrat, i. R., Dieselstraße 1 
Reiner Franz, Graphiker, Marktplatz 1 
Reiß Hugo, Hauptlehrer, Fronberger Straße 12 
Rotheigner Hermine, Oberlehrerin, Rachelstraße 15 
Rotheigner Michael, kfm. Angestellter, Rachelstraße 15 
Rückert Nikolaus, Stadtpfarrer, Bahnhof Straße 1 
Sichler Franz, Studiendirektor, Schreinerstraße 3 
Stadt Schwandorf 
T. V. Naturfreunde, Siemensstraße 11 
Zilch Dr. Johann, Arzt, Marktplatz 1 
Zimmermann Helmut, Oberstud.-Rat, Wilh.-Busch-Straße 34 
Marktgemeinderat Schwarzenfeld 
Benediktiner-Abtei 
Muhr Franz, Oberlehrer, Hs.Nr.26 
Auer Dr. Johann, Universitätsprofessor, Bergstraße 21 
Motyka Gustav, Oberlehrer, Westendstraße 4 
Stroh Dr. Armin, Oberkonservator, Flurweg 25 
Prämonstratenser-Abtei Speinshart 
Wölfl Friedrich, Student, Hs. Nr. 3 
Kraus Wilhelm, Pfarrer, Hauptstraße 34 
Fuchs Gustav, Hauptlehrer, Hs. Nr. 3 
Hartl Georg, Präfekt, Krankenhausgasse 13 
Huber Alfons, Studienreferendar, Ohmstraße 16 
Meier Martin, BB-Amtmann, Bahnhofplatz 4 g 
Scharnagl Dr. August, Gymn.-Professor, Obermeierstraße 4 
Gemeinderat Stulln 
Löbl Dr. Elmar, Oberpostdirektion, 50 - Einsteinstraße 27 
Beckenbauer Franz, Bergwerksdirektor i. R., Höhenweg 4 
Fritsch Franz, Oberreg.-Forstrat i. R., Lerchenfeldstraße 10 
Evangel.-Luth. Kirchenbezirk, Pfarrplatz 6 
Metz Fritz, Lehrer, Kugelplatz 9 
Seidel I. E. von, Verlag, Luitpoldplatz 4 
Stadtrat Sulzbach-Rosenberg 
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8401 Sulzbach a.D. 
8401 Tegernheim 
8411 Teublitz 
3211 Thüste 
8593 Tirschenreuth 
7400 Tübingen-Lustenau 
8411 Viehhausen 
3387 Vienenburg 
8453 Vilseck 
8451 Vilshofen 
8358 Vilshofen 
8483 Vohenstrauß 
8491 Wackerling 
8491 Waffenbrunn 
8431 Waldeck 
8411 Walderbach 
8595 Waldsassen 
8480 Weiden 
8120 Weilheim 
8812 Weissenburg 
8411 Wenzenbach 
4356 Westerholt 
Pfeiffer Dr. Wolfgang, Museumsdirektor, Hs Nr. 53 
Schütz Dr. Alois, Hs.Nr.33 
Hechenrieder Dr. Albin, Obermedizinalrat, Klöpflweg 7 
Koch Dr. Herbert, Forstmeister, Tulpenweg 3 
Sladek Alois, Oberingenieur i. R., Bergweg 4 
Hintermeier Martin BB-Amtmann, Schwandorfer Straße 30 
Weinberger J., Bergwerksdirektor 
Kreis- und Stadtsparkasse 
Landratsamt Tirschenreuth 
Laßleben Dr. Michael, Oberreg.-Rat, Weseritzerstraße 19 
Panrucker Rudolf, Falkenberger Straße 4 a 
Stadtrat Tirschenreuth, Marktplatz 3 
Weigert Hans, Lindenweg 4 
Sydow Dr. Jürgen, Stadtarchivdirektor, Jürgensenstraße 32 
Hg Dr. Edel-Antja, Kunstmalerin, Turmstraße 19 
Dombrowski Adolf, Direktor i. R., In den Pappeln 2 
Hierold Eugen, Oberlehrer, Schlichterstraße 8 
Liedl Martin, Pfarrer 
Wild Dr. Karl, Donaulände 2 V« 
Pösl Johann, Bezirkstagspräsident, Oberlinder Straße 27 
Rink Günther, kfm. Angestellter 
Schacky Siegmund Freiherr von, Gutsbesitzer 
Lehmeier Peter, Rentner 
Stark Ewald, Oberlehrer, Hs.Nr. 71 
Gerwigkreis Waldsassen, Engermühl weg 9 
Malzer Heinrich, Amtsgerichtsrat, Schützenstraße 62 
Stadtrat Waldsassen 
Treml Robert, Notaroberinspektor, Egnermühlweg 9 
Augustiner-Konvent, Gymnasium, Sebastianistraße 28 
Biller Dr. Walter, Gerichtsassessor, Schätzlerstraße 25 
Dantl Georg, Oberlehrer, Nikolaistraße 9 
Dunkl Hans, BB-Oberinspektor, Feilnerstraße 1 
Glockner Gottfried, Oberlehrer i. R., Mühlweg 34 
Heimatkundlicher Arbeitskreis i. Opf. Waldverein, Her-
mannstraße 9 
Hildebrand Hans, Studienprofessor, v. Steubenstraße 18 
Höning Ludwig, Redakteur, Sonnenstraße 16 
Hoffer Günther, Apotheker, Marienapotheke 
Hofmeister Walter, Seitmannstraße 80 
Kick Josef, Hammerweg 28 
Klatz Dr. Hans, Landgerichtsrat, Sebastianistraße 12 
Kraus Annemarie, Archivarin, Regensburger Straße 56 
Meier Willi, Oberstaatsanwalt, Lindenstock 23 
Paintner Johann, Rektor, Fichtestraße 15 
Pestalozzischule, Pestalozzistraße 1 
Roger Josef, Frauenrichterstraße 3 
Sachs Heinrich, Oberstud.-Direktor, Schulgasse 21 
Scheidler Josef, Hautplehrer, Frauenrichterstraße 48 
Stadtarchiv-Stadtrat 
Vierling Wilhelm, Dipl .-Landwirt, Hohenstauffenstraße 12 
Schreyer Hans, Rektor i. R., Schützenstraße 18 
Meier Dr. Adolf, Notar, Lindenstraße 28 
Haseneder Ernst, Rektor, Kapellenweg 2 
Schieferdecker Dr. Helmut, Arzt, Bahnhofstraße 
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8486 Windisch-
Eschenbach 
Wienl 
8591 Wiesau 
6200 Wiesbaden 
8590 Wölsauerhammer 
8404 Wörth a. D. 
8401 Wolfskofen 
8700 Würzburg 
8471 Zangenstein 
8372 Zwiesel 
Stadt Windisch-Eschenbach 
Schulgemeinde, Hauptstraße 18 
Institut für österr. Geschichtsforschung Universität, Dr.-
Karl-Lueger-Ring 1 
Marktgemeinde Wiesau 
Zimmermann Dr. Walter, Dipl.-Volkswirt, Grebenstraße 34 
Glass Erich von, Fabrikbesitzer, Nr. 33 
Heider Fritz, EW-Besitzer, Regensburger Straße 28 
Matok Franz Xaver, stud. theol., Hs. Nr. 5 
Düninger Dr. Josef, Universitätsprofessor, Scheffelstraße 4 
Freudenberger Dr. Theobald, Universitätsprofessor, Steuben-
straße 13 
Haas Bernd Rolf, Rechtsreferendar, Scheffelstraße 16 
Haubner Rudolf, Amtsrat, Residenzplatz 2 
Speigel Dr. Jakob, Universitätsprofessor, K.-Straub-Straße 1 
Hanauer Ernst, Elektro-Dipl.-Ing., Hs. Nr. 22 
Schuster Dr. Raimund, Arzt, Degenburger Straße 4 
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